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    А вот и спортсмены, которые стали  
ПЕРВЫМИ в этом году на Универсиаде XXIII 
по волейболу: Шмелёв Константин, Леханов 
Александр, Саранчин Данил, Ульянов Антон, 
Кардаполов Виталий, Хисаев Артем, Денисов 
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  Таня: Сказать, что Венера ответственный и крайне исполнительный главный редактор,  
значит ничего не сказать. Она жила этим делом и стала непревзойденным специалистом  
в сфере журналистики. Уверена, что с таким рвением магистратура журфака будет по плечу.
  Алёна: Мы не прощаемся, мы говорим «до скорой встречи», спасибо Венере. Этот  
лучезарный человек смог не только поднять «Пестройку» «с колен», но и заразить всех нас 
любовью к журналистскому ремеслу. Чуткая, неповторимая, родная. Спасибо.



















































































































  Таня: Сказать, что Венера ответственный и крайне исполнительный главный редактор,  
значит ничего не сказать. Она жила этим делом и стала непревзойденным специалистом  
в сфере журналистики. Уверена, что с таким рвением магистратура журфака будет по плечу.
  Алёна: Мы не прощаемся, мы говорим «до скорой встречи», спасибо Венере. Этот  
лучезарный человек смог не только поднять «Пестройку» «с колен», но и заразить всех нас 
любовью к журналистскому ремеслу. Чуткая, неповторимая, родная. Спасибо.
  Аня: Когда говорят, что технарю не стать гуманитарием и наоборот, вспоминаю Венеру.  
С такой отдачей она посвящает себя журналистике, что невольно появляется желание писать. 
Спасибо за искренность, терпение и всегда отличное настроение!
  Ксюша: Практичный ум + журналистский талант = Венера Марсовна. Венера сделала журнал 
не просто интересным, а содержательным, ярким и нестандартным. И я уверена, что это только 
начало в её творческой деятельности. 
  Антон: Такой индивидуальностью и подачей не может похвастаться ни один студенческий 
журнал УрФУ. Венера смогла воплотить в нём самые смелые идеи. С ней «Перестройка»  
засверкала новыми красками и эти краски навсегда останутся в истории института!
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